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N° de Expediente: 2174-201-2011 
El presente caso gira en torno a la controversia surgida entre una unidad pública y una 
entidad privada en mérito de un contrato de compraventa, la cual es revisada en un 
procedimiento arbitral. Se analiza la figura del incumplimiento, de conformidad, 
resolución y penalidades. 
Por tales elementos, el caso está relacionado con las ramas del derecho administrativo, 





N° de Expediente: 2008-000776320 
El caso se refiere a una controversia entre la Asociación Civil LAVC y la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por el error de inscribir 
incorrectamente el nombre de la asociación 
